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Croquis artanencs 
La Torre de N'Anyana 
Don J a u m e de Bauyals de. 
Bellisseu Cavaller de l 'Orde de 
S i n t j u a u de Jerusa lem come-
uador de Terme. , i de C o -
lliure vingué a Artà , expa¬ 
triat, a principis del segle 
deuou, i s'esrablí a U U H casa 
del carrer de la Puresa que a r a 
té el frcntispici completament 
t ransformat i é?í la mate ixa 
que fa cantó au el carrer de 
Palül · i , oa s'hi obrí uua canti , 
na que hom li deia la de don 
J a u m e . Aques t honorable se-
nyor era generós de mena; 
donava broM de carn au els 
pobres malalts de la vila, re-
partia abundoses almoiues, i, 
duran t la pesta ar tanenea , va 
remeiar fins alià on pogué les 
necessitats del pobie, eu tal 
manera que la seua vinguda 
pot ésser considerada com uua 
benedicció del cel. La gent vella 
eucara el recorda amb paraules 
afectuoses que demostren un 
agraïment cordi »1 per l ' iusigue 
benefactor. Diu que un dia , al 
cavaller magnífic, li entrà un 
mul d 'anyorança per la vida 
rústica, com st diguéssim, li 
vengué t a rdanament una i n -
sospitada vocació d'ermità. S 1 
escaigué que , passant per N' 
Anyaua , s 'enamorà del torrent 
i de l estany que l 'atreia amb 
sa mirada verda, i hi feu aixe-
car una torre jus t al cantell de 
l 'abisme. ^Quina maneta de 
vida hi duia, reclòs dins 1$ 
soíitnt de la marina, les tempo* 
rades que hi e ra? No ho sa . 
bern. Però ens plau d ' iumagi-
nar- locoui un altre Blaoquer , 
na, corprès també per l 'amor 
a la solitut qui renuncià al 
papat per viure dius l 'obagor 
de les selves, oiut la fresc^ 
cantarella de ies fonts embai». 
bolladores Perquè Pociosifcat 
no rovellà^ el seu esperit devia 
sortir a ancalear els t ímids co-
nills i les llebres orelludes, 
devia pujar-se'u a le^ ataiaies 
a conversar amb els torrem i 
qualque pic, sobtat per la me-
mòria de sa dolça FI'H jç'i que 
taru durament l 'havia foragi-
tat, S*H niïs serien rubierts de 
llàgrimes.Aquesr. noble senyor, 
segons conta la f a m i , «ra molc 
afectat d'aigua boiia. No volia 
aqu 'Stes , aigües gruixudes i 
comuues que hom a vegades 
troba a ; fora vila, a m b regust 
de ter ra , fades, qu$ no apa- ' 
gueu la set, que infleu el ven-
trell, sinó que volia aigua de 
la prima i saborosa, de la que 
deixa satisfets; en una paraula, 
aigua bona. 1 ell no'n sabia de 
millor que !a de la "Fout Sobe-
raua". Desdo la primera vega-
da que la va tastar per sempre 
més en fou enilep^lit. T m í a 
per servent un home que, , de 
motiu, li deien En CapiUar. :L 
aquest fou encarregat d'anar-li 
a cercar diàr iament d'aquella 
aigua tan preciosa i t^n fina, 
que brolla del flanc e s q u i l a t 
d 'una penya per un t rau que hi 
obrí la ma de Deu. Desde N 1 
Aciyauaa la susdita font la tira-
da ès llarga i an Eu Capeller b 
pareixia una mica extravagant 
la cürolla de sou seuyor, mes, 
li veia fcau encarat que mi i )i 
volgué significar. P e r d i u s el 
cervell li borinetjava una idea; 
tanmateix n 'estava cançat d' 
aquella incessant t rescalamein; 
però no era qüestió de pa r i r à 
el sou amb uua c i p w u d e s a si 
l 'afer poria resol·lrer's d'altre 
manera. Dou Jaume cada dia 
li lloada l 'aigua duita de tan 
enfora. Veureu que una vega-
da EQ Capeller fel seu pla ja 
bavia madura t i s 'era definit 
d 'una manera precisa i concre-
ta) part í cap a l 'Aduaia, com 
de costum En ésser al poble, 
va calcular el temps que s V a 
meuester per anar-hi i tornar i 
el va despendre parlant a legra-
ment amb un conegut; despiés 
ompli a \a cantina les gerres 
ventrudes i s en t r egà a l a torra 
de NAmyana, El senyor va 
beure, trobà que l'aigua havia 
canviat un poc i, per tot co= 
meutar i , feu una carussa. En 
Capeller. que l 'espiava dissú 
muladameut , va respondre així 
au aquell dubte de don J a u m e 
que jus t s'era extf riorisat amb 
uua lleu contracció de la faç. 
— lí\ S ïuyor , no t roba que 
aquesta aigrua ha com a mudat? 
No i é si è* que la font ha re-
vingut i du terra, o si hi han 
brutejat els animals , o no sé 
què. . • Ei senyor po 4u quedà 
m^ssa satisfet d 'aquelles ex-
plicacions tau càndides, peró 
no digué res, i ori un parell de 
dies s'hi avesà a b e u r e ' j de l f 
aigua novella. Tan segur esta-
va (ie la fidelitat de sou servent 
que no endevinà mai la jugada 
astuta d ' E n Capeller, .el,, qual 
JHtnó**tornà a l»Fon tSoberaua . 
Ço que no pórem dubta r és 
que don Jaume- teu ia un gust 
exquisit, per triar-se un estatge 
i ho declara el lloc on va bas-
tir-hi ia torre que ós U Q dels 
mes espléudits de la comarca 
llevantina. Aquí comensa 1' 
es tany, petit riu navegable que 
d'estiu i tot no s'aixiïga, aquí 
el torrent que recuileix les 
aigües d a, tota la conca arta-
neuca, les que veneu de So 'n 
For tè , del Torrent dels Re-
volts, de les moutauyes del 
Reco, de Na Pineda i Na 
Verguuy , se prec pita en 
cascada i desfà pei rocam sa 
cabellera líquida que després 
corre entre joncs, cauyet i 
bova que li serveixen de pinta 
L L E V A N T 
Nuevo Cursillo de bordado mecánico 
organizado por la Gasa Singar. 
i d'aclaridor. 
Les riberes són altes, vesti-
des de pios que s'enuriraftèt* , 
en 1» blavor piofuuda i serena 
del sjorc oae s^mbU nua esme . 
rag-da gegantina dins nn pstoix 
vmlutat, elegantíssim. H ha 
tamhé mata selva, mates llao-
tiscleres, romaguars , cards i 
qualque mota de carr i l s . Un 
poc més envant , les voreres 
estàu atapeïdes de fogasses 
(joucs) que són l ' hó rnda bar-
ba llera del torreut, per on U 
falç uo hi es entrada mai i on 
s 'hi amaguen les fotgss i galli-
netes d'aigua que, a grans es-
tols, se rabetjen dins aqueixa 
inmensa baçiua. Mes, t o m e m 
a la 'cftscada. Per veurer-la 
arnb tota perfecció cal davallar 
abaix del torrent, L t a e r a d a 
avança resolta, i quant arr iba 
vora els escalons enormes que 
fan les roques de son l'it, s'hi 
viucla damunt , canta més fort 
i se tira de cap dius l 'estany. 
En davallar pei' la pendís es-
clata en mil bambolles que se 
fomm tot seguit, esquitxa les 
pedres dels costats forrades de 
molça, reflecteix, com un mi 
rail de ceut caires, la llum del 
sol, i és un himne seguit, ^ a l -
terable, grandiós, q i e desde la 
terra se*n puja au e 1 cel, Un. 
braç d'aigua rellisca i desfà, 
ses trenes entre l'herh^ll tot 
xop d 'una penya, un altre fri-
ssa més d 'ar t ibar a la calma 
del gorg mmòvil i s 'hi llança a 
plom pel camí més curt. Els 
graons per on salta la cascada 
estan buidats per davall; la 
terra que hi teuien la corrent 
la se 'n pottà, Peujen sobre el 
buit i l'aigua els hi penetra -
fins a les ari els. 
L'aigua és quehorn vin. Ella 
vivifica tot alio ou hi arriba la 
seua beuedieció. La seua mú-
sica biecola el meu esper i t i 
sembla que destila baume dius 
la covntor de les ferides que duc 
en el m^u cor, sempre inquiet. 
J uo uirt'u sé anar del seu cos-
tat, de! costat de la germana 
aigua, que aquí davalla tumul · 
tuosa, sonrieu't i ressonant. 
l'ella canta í salta i grua 
per damunt ia roc i crua, 
tota blanca, tota nua, 
tota escuma avall al fons, 
FÈLIX 
Nuevamente c ibe a nuestra-
villa el honor de ver organizado 
por la benemérita Casa Singer 
un segundo Jursillo Je bordado 
mecánico, que tanto bien puede 
reportar al desarrollo de nues-
tra industria casera femenina y 
tanto puede influir hasta en la 
cultura local. 
Efectivamente la Casa Sínger 
está realizando una obra alta-
mente meritoria, llevando a los 
pueblos una instrucción que de 
otra manera no podrían obtener 
sino aquellas personas que pu-
dieran trasladarse a efectuar 
sus prácticas en grandes pobla-
ciones donde hubiera estableci-
das Escuelas de Artes v Oficios, 
o en centros en que alguna pro-
fesora diera lecciones, bien re-
muneradas, a las jóvenes que 
desearan obtener tales conoci-
mientos, 
Por esto digo que es muy 
meritoria la obra que viene 
efectuando la tan acreditada 
Casa, la cual, desinteresada-
mente y sin percibir n a i a p o r 
ello, lleva a las villas un ele-
mento de cultura que nunca 
hubieran podido tener; organiza 
cursos gratuitos de bordado y 
costura, y pone a disposición de 
nuestras jóvenes una Profesora 
y Insta máquinas de su propie-
dad. 
No hace todavía un año que 
organizó en ésta su primer cursi-
llo, dirigido por la Profesora D a . 
Carmen Bonet b^jo la inspec-
ción de D. Thelismar Lluvias, y 
el martes de esta semana tuvo 
lugar la apertura del segundo 
curso que ha despertado mucho 
entusiasmo entre las jovencitas 
de nuestra población matricu-
lándose en gran número, ávidas 
de continuar el aprendizaje que 
en el año anterior empezaron. 
El acto de apertura tuvo lu-
gar el dia 6 del mes en curso ai 
cual dio realce y solemnidad la 
asistencia de las muy dignas 
Autoridades (ocales y muchas 
de las personas invitadas, espe-
cialmente las relacionadas con 
la educación popular. 
Ocuparon la presidencia el 
Rdo. Cura Párroco D. Juan 
Rubí, D. Juan Ginard vocal de 
la ¡unta loca! de I a . enseñanza 
en representación del Sr. Alcal-
de, el Juez Municipal D. Pedro 
Amorós,el Capitán de Carabine-
ros D. Félix Marco y el Sargen-
to de la Guardia Civil D Anto-
nio Bvunet. 
Además ocuparon también el 
estrado presidencial, el Rdo. P . 
Toribio Roselló, Predicador, el 
maestro nacional D. Andrés 
Fer rer y las maestras D a . Mar-
gaiita Ginard y Sta. Josefa Sa-
tué, con las Maestras Religiosas 
de la Caridad Sor [uaná del 
Corazón de Jesús y Sor Maria 
de Sta. Rosa, arcén del Inspec-
tor de la Casa Sínger D. Thelis-
mar Lluvias, la Profesora del 
Cursillo Srta. María del Pilar 
Perelló y el representante de la 
CasaSinger en Arta D. Miguel 
Garau. 
El local en que se verifica 
dicho cursillo está en los bajos 
del Co egio de las Hnas. de la 
Candad y en el acto de apertu-
ra estaba completamente lleno 
de máquinas y sendas alumnas 
las ocupaban dispuestas a tra-
bajar. Al empezar el acto, el 
Inspector Sr. Lluvias dirigió un 
saludo a las autoridades en 
nombre de la Casa que repre-
senta y explicó el objeto y finali-
dad de estos cursillos. Tuvo , 
palabras de agradecimiento pa-
ra las Hnas de la Caridad que 
generosamente ceden el local 
para el cursillo y cooperan a su 
feliz resultado, agradeciendo a 
la vez la asistencia de los maes-
tros, maestras y demás, invi-
tándoles a todos a la exposición 
de trabajos realizados que ten-
drá lugar del 20 al 21 del pre-
sente mes. 
KlRd*> Cura Párroco D, Juan 
Rubí agradeció en nombre de, 
todos ai Representante de la 
Casa Smger sus afectuosas pa-
labras de salutación y le rogó 
transmitiera a sus jefes el agra-
decimiento de este pueblo por 
el beneficio que se le hace con 
Id organización de semejantes 
cursillos Aprovechó la ocasión 
LLEVANT 
para dirigir frases de aliento a 
las alumnas matriculadas, a fin 
de que se aprovechen lo más 
cosible de las enseñanzas que 
con tamo desinterés se les dan y 
expresó su deseo de que los 
dignos comisionados de la Casa 
Organizadora se lleven buen re-
cuerdo de todas ellas por su la-
boriosidad y aprovechamiento. 
Ambos oradores fueron muy 
aplaudidos. * 
Terminado el acto se sacaron 
algunas fotografías del local y 
presidencia y se sirvió a todos 
los asistentes un delicado lunch. 
X 
— t O » — 
I N M E M O R I A M 
Et dia 8 del prese it mes de mai s s' 
Inn cumpiits el* quatre a n y s del t ras-
pàs del benemèrit nrtanenc i bon amic 
de ELEVANT D. Monserrat Sancho 
Ll i t e ras (a c. s.). Son amor a la nos-
t ra vila fou demostrat en repetides 
ocasions i especialment deixant esta-
blerta una institució per la cu tura d' 
Artà que debut a circunstàucies espe-
cials independents de la voluntat de sos 
mermessors no ha pogut encara donar 
els seus fruits. Pe rò la fundic ió exis-
teix i té un pla en projecte que, si 
Deu ho vo ' , podrà desenrotllar 10 
anys ven idors , pel foment de la ins-
trucció de les futures generacions 
ar tanenques . 
Al recordar al benemèrit Qompatrici 
en l 'aniversari de sa mor t , demanam 
als nostres lec tors una pregària en 
sufragi de la seva ànima q, d. e. p . A. 
D E C A m m 
MALALTS 
Diumenge passat dematí rebé 
el sag .amentde l'Extrema unció 
sa mare d'En Miquel Claper de 
l'Escalonada vella. Segons di¬ 
ven se troba millorada. 
MORTS 
Per haver nos dada malament 
la notícia, equivocadament di-
guérem en el n°. passat que 
h i via. estat sagramentada sa 
madona Virella de davant Ca 
Na Coloma Rotja, haguent de 
dir que era el *eu est òs l'amo'n 
Tomeu Esteva (a) De Sa Cova 
el qual dia 2 mori. Al cel sia i 
rebi sa família el nostro condol. 
—«o»— 
Dia 7 devers les OPZ<* morí p 
amo'n Bernat Serra, dels esta-
bliments de Sa Torre el qual 
tenia son fill a operar-se a Pal-
ma i les notícies que se tenien 
de l'operació eren molt dolen-
tes. Al cel sia. 
— t o » — 
Dia primer sc rebé noticia 
aquí, d'haver mort a Barcelona 
el de febrer iot operant-lo, el 
jovenet Miquel Sureda Sureda, 
de 16 anys,aprenent de la Escola 
Aereonàmica Naval, fill del nos-
tre paisà, el Capità d'infanteria 
D. Vicens Sureda ta) Peix. Era 
molt conegut en la nostra vila 
aont hi ha passat moltes tempo 
rades i per tant sa mort és esta-
da sentida per molts. Rebi tota 
sa família, especialment el seu 
pare, l'expressió del nostre sen-
timent. R. I. P. A. 
CENTRO INSTRUCTIVO 
Diutpenge passat se constituí 
una nova sociedat amb aquest 
nóm, que segons diuen té per tf, 
la reunió del jovent per procu-
rar-se recreo i instrucció. Fou 
elegit president En Juan Alza-
mora (a) Leu i Secretari Martí 
Gili (a) Colom. Desitjam a la 
novella entidat, llarga vida i 
que treballi intensament pels 
fins que's proposa, 
DESGRACIA 
La tenguè el nostre amic, D. 
Bartomeu Suñer Sureda, el qual 
treballant en sa finca de Na 
Vergunya caigué d'uns penyals 
d'uns dos metres d'altura. Quçdà 
sense sentits i l 'hagueren de dur 
amb un carro a la vila i regone-
gut pel metge D Rafel Q. Bla-
nes califica ses ferides de pro-
nòstic reservat. 
Aquests dies sembla trobar-se 
molt millorat. 
PEL MUSEU D'ARTA 
El Museu regional d1 Anà, es 
tablett en la Caixa Rural co-
mensa a fer goig ,.ie veure i són 
moltes les persones que han 
anades ja a visitar, lo. Les dues 
seccions avui caminant són V 
arqueològica i la de Història 
Natural Aquella conta actual-
ment amb una vitrina plena de 
objectes de cerámica i bronzes 
de gran valor, una bella col lec-
ció de monades abundant hi les 
romanes i molts d'objecte^ inte-
ressants. Actualment D, Lluis 
Amorós advocat, está fent es-
cavacions dins Sa Cova, aont hi 
ha trobats collars i brasselets 
de bronzo importautíssims, fen-
guem 1 amabilidat de cedir-los 
al Museu. 
D. Llorens Garcias ha cedit 
la seua coleccio de fauna baleá-
rica, una de les més completes 
que pot trobar-se a Mallorca, 
amb lo que 's pot compendre 
que al aebar-se d'instal·lar enles 
vitrines que al actual se fan, 
s e r à una secció mòlt intere-
seant. 
Segons notícies la Comisió 
Provincial de la Diputació ha 
acordat una subvenció de 500 
ptas. pel nostre Museu. 
REPATRIATS 
Ahir arribaren repatriats d' 
Àfrica els nts tros paisansJaume 
Alzamora (a) Cama, Cristòfol 
Gili (a) Peu i Bernat Amorós (a) 
Creu veia 
Sien ben arribats. 
DEL TEMPS 
Aquesta desena és estada 
també variable Ha fets dos o 
tres dies de sol i tots els demés 
humits, plujosos. 
« o » J — 
RELLIGIOSES 
P A R R O Q U I A 
Demà, com a segon diumenge, hi ha 
la comunió general dé les Filles de la 
Purissima. A les 10 Ofici amb explica-
ció, del Evangeli pel P. Rosselló, 
quaresmer i e) decapvespre Rosari, 
i septenari de St. Josep amb sermó 
doctrinal pel matçix P a r e . . 
—«o*— 
De Son Serrara 
Diumenge 4 del corrent els ass i s -
tents ^1 teatre «Unión» tengueren per 
admirar la projecció de ia película en 
5 parts, Buen Testigo, interpretada 
per el famós c à Rin-tintin. 
També completa el p rograma la 
canzonetista mallorquina M a n a Alo-
rey que cantà amb acompanyament de 
piano i violi, Escuí els cuplets com 
cap vegada i fou molt aplaudida. 
Morts—Morí un d^qnes t s dies la 
esposa de Tamo'n Jaume (a) Ceba 
com també mori a Pa 'ma ía esposa 
de mesue Antoni Bauza (a) Lioarfm i 
Cata'ina Tous (a) Capblanca. A. C, 
S. 
Corresponsal 
REGISTRE 
NAIXEMENTS 
Dia 10 febrer—Benet Capó Llite-
r í i s fiu d e A r t u r o i J u a n a i n a , 
Dia l l - M a r g a ^ d a Ginard Alza¬ 
n o r a filla d e J a u m e i LYlargaiida, 
Dia 9 - Jaume Tous Flaquer fill 
de M i q a e l i Maigaiida. 
Dia (1 —Maria Mestre Esteva f i -
l l a de Miquel i Margaàda. 
Dia 17—Andreu Tous Estsva f i l l 
de Pere Josep i de Isabel M a . (Mori 
el 18 d e id.) 
Dia 24 - Jaume Servera Ginard fill 
de Juan i Margalida. 
Dia 25-Climent Sufier Garau fill 
de Amoni i de Maria. 
Dia 27-Antonia Pastor Riera filla 
de Josep i de juanaina. 
Dia 28—Sebastià Maimó, Riera fili 
de Rafel i Cafaíina. 
MATRIMONIS 
Dia 11— Jaume Riera Ui te ras 
amb Juanaina Garau Garau. 
Dia 14—Bartomeu Quetglas Mas-
caró am Anbtonia CHrrió Ferrer . 
Dia 17—Bartomeu Rosselló Cur-
sach a-nb Meg'dalena Amorós Arti-
gues 
Dia 18—Juah Vives Riera amb 
Catalina Alz; mora Sureda. 
MORT x 
Dia 2 de mars -Bartomeu Esteva 
Ginard (a) De Sa Cova de 78 anys, 
de Bronco-mneumonia. 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 137'00 pesetes. 
Blat (cortera) 27-00 Id. 
Xeixa a 27'50 id. 
Ordi mallorquí a 16 50 id 
id. forasté a 15 50 id. 
Civada mallorquina a I4'50 id. 
» forastera a 14'00 id. 
Faves veyes i cuitores a 3700 
Id. pel bèstia 2900. 
Maiza 00 00 100 kg. 
Porcs gtassos 0#00 arrova 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
A N T O N I G I L I ( A ) C O M U N A 
SER Vh I DIARI EN PRONTI!UT l ECONOMIA 
DI' PRF.US 
ENCARREGS A D O M I C I L I 
Palma - B a n c h de S'oli, 2à 
DlRIìCCfO: A r t à - C a n Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
OUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES? ANELLES. PLANS I ( O K S U L T E S 1 
- M Ï C O N S E L L - M A L L O R C A ^ 
A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
Í A L L B DB-JAIME II n. 3g.i 
Palrn^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y N O VEDAORS 
P A S A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaimades i p a n e t s 
En lioc se troben millos que a l a 
PANADERÍA Victoria 
E S F O R N N O U 
DBN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pana 
panets galletea, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticería. 
TA . B E ' S E S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, proaltut i economía 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARIA 
EN JAUME PICO 
\A) R O T C H E T 
to iwn Atfancïa eurre Artà i Pa lma i hei 
va CH'JH dia 
-Serveix amb pront.it ut i sHguredat tota 
classe J encàrrecs 
Direcció a Paíma: H^r ïna H. Au ^s cos 
t* f (JHS Centro Farmacèutic . 
Ar tà ; Palma t i°. . 5 
P R E C I Ó S F J J O S Y MUY R E D Ü C I D O S 
E N 
Tejidus y t q d H d í " e 
i» f1 PCBÍ*J3 , comestibles 
ferfimiería 
S E V = : N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
V to'ia clase de itist,nmn-*ntos 
J V . C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automòvi i s de l l oguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de trcín van a i Estació 
Teríeu servici combinat a m b el Ferrocarri l . 
Excursions aSçs Co ves,Ca larra tjada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
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NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente." 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O EN ARTA 
CAN GANANSI 
